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ɋɩɿɪɿɧɈɆ., ɋɜɽɬɥɨɪɭɫɨɜɚȺȼ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɋɍɑȺɋɇȱɇȺɉɊəɆɂȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖɁȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈ- 
ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲȼȽȺɅɍɁȱɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏɇȺɍɄ 
 
ɍɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɭɱɚɫɧɿɧɚɩɪɹɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ. Ɉɩɢɫɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿɜɢɦɨɝɢɩɚɫɩɨɪɬɭɧɨɜɨʀɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 
13.00.10 – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿɡɹɤɨʀɦɨɠɟɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɡɚɯɢɫɬ 
ɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɞɨɤɬɨɪɚɿɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ȱɄɌɜɨɫɜɿɬɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɫɟɛɿɥɶɲɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢ, ɧɚɭɤɨɜɿɬɚɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ, ɚɬɚɤɨɠɜɿɧɲɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɨɫɜɿɬɧɿɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢɫɭɱɚɫɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɿɡɚɫɨɛɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɚɸɬɶ 
ɭɱɧɿ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɤɭɪɫɚɧɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɥɭɯɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɮɚɯɨɜɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɨ- 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɧɚɭɤɨɜɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ; ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɢ, ɮɚɯɿɜɰɿɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿ 
ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚɬɚɤɢɯɭɦɨɜɜɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢɩɨɫɬɚɽɧɢɡɤɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɬɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɿɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ [1]. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɢɯɩɪɨɛɥɟɦ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɩɥɚɧɨɦɧɚ 2010-2013 ɪɨɤɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɲɟɫɬɢɬɟɦ: 
1. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɡɚɫɚɞɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
2. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
3. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɽɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɨɫɜɿɬɿ. 
4. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
5. ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨɰɢɤɥɭɜɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ. 
6. ɇɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɡɚɫɚɞɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ [2]. 
Ɍɟɦɚɬɢɤɚɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȱɧɫɬɢɬɭɬɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɪɨɡɪɨɛɤɭɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɞɨʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɥɭɱɟɧɨɤɨɥɟɤɬɢɜɢɧɚɭɤɨɜɰɿɜɪɿɡɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹ. Ⱦɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɜɰɹɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɤɨɧɤɪɟɬɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɮɨɪɦɢɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɤɿɧɟɰɶɤɨɠɧɨɝɨɪɨɤɭɬɚɩɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿɬɟɦɢ. 
ȼɩɟɪɲɟɜɍɤɪɚʀɧɿɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɤɪɢɬɨɧɨɜɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 13.00.10 –ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜ 
ɨɫɜɿɬɿ (ɇɚɤɚɡʋ 668 ɜɿɞ 05.06.2010 ɪ. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ), ɡɚɹɤɨɸɦɨɠɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɡɚɯɢɫɬɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɭɩɟɧɿɜɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɭɤɿɞɨɤɬɨɪɚɧɚɭɤ, 
ɬɚɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹɜɱɟɧɢɯɡɜɚɧɶ [1]. ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸȼȺɄɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 28.04.2009 ɪ. ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ 200- 
06/1 ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɩɚɫɩɨɪɬɰɿɽʀɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿɿɭ 2010 ɪ. ɜɧɟɫɟɧɨɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿ 
ɋɭɱɚɫɧɿɧɚɩɪɹɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ... 
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ɡɚɹɤɢɦɢɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɡɚɯɢɫɬɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɭɩɟɧɿɜɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɭɤɿ 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɚɭɤ, ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɭɩɟɧɿɜɿɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹɜɱɟɧɢɯɡɜɚɧɶ [3]. ɇɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɽɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜɡɚɧɨɜɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɮɚɯɿɜɰɹɯ, ɹɤɿɜɨɥɨɞɿɸɬɶɚɪɫɟɧɚɥɨɦɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ, ɦɟɬɨɞɿɜʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɨɫɜɿɬɢɧɚʀʀɪɿɡɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɪɿɜɧɹɯ, ɽɩɪɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɫɭɱɚɫɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢ 
[1]. 
Ɍɚɤɨɠ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɛɭɥɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɨɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɩɟɪɟɞȼȺɄɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɜɿɞɤɪɢɬɬɹɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢɡ 
ɩɪɚɜɨɦɩɪɢɣɦɚɬɢɞɨɪɨɡɝɥɹɞɭɬɚɩɪɨɜɨɞɢɬɢɡɚɯɢɫɬɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹ 
ɞɨɤɬɨɪɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɡɚɧɨɜɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.10 – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿ. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 13.00.10 – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨ 
ɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ, ɳɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɰɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦ. 
ɇɚɩɪɹɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɡɰɿɽʀɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢ. 
Ȳɯɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɨɛ¶ɽɤɬɿɬɚɩɪɟɞɦɟɬɿɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸɭɦɨɜɨɸɞɥɹ 
ɰɿɽʀɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿɨɡɧɚɤɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ: 
– ɡɚɪɿɜɧɟɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ: ɲɤɿɥɶɧɚ, ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ- 
ɬɟɯɧɿɱɧɚ, ɜɢɳɚɿɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɚɨɫɜɿɬɚ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ, ɨɫɜɿɬɚɞɨɪɨɫɥɢɯ; 
– ɡɚɨɛ
ɽɤɬɚɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ: ɭɱɧɿ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ (ɤɭɪɫɚɧɬɢ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
ɫɥɭɯɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɮɚɯɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ; ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɧɚɭɤɨɜɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ; ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɢ, ɪɚɞɧɢɤɢ, ɮɚɯɿɜɰɿɡɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ; ɫɥɭɯɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɧɟɡɚɣɧɹɬɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɢɯ; ɫɥɭɯɚɱɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɿɧɲɢɯɭɫɬɚɧɨɜɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɨɫɜɿɬɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ; 
– ɡɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ: ɿɫɬɨɪɿɹɬɚɬɟɨɪɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ- 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ, ɱɚɫɬɤɨɜɿɞɢɞɚɤɬɢɤɢ; 
– ɡɚɝɚɥɭɡɟɜɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɧɚɭɤɢ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɲɤɨɥɢ, ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ, ɨɫɜɿɬɚɞɨɪɨɫɥɢɯ; 
– ɡɚɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ; 
– ɡɚɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɦɫɬɚɧɨɦɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɨɫɜɿɬɢ: ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɨɫɜɿɬɢɜɧɨɪɦɿ; ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɨɫɜɿɬɢɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
ɇɚɩɪɹɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: 
1. Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɨɫɧɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɟɜɨɥɸɰɿʀɬɚɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ. 
2. Ɍɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɚɩɚɪɚɬɧɢɯɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɪɨɰɟɫɿɜɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜ 
ɨɫɜɿɬɿ, ɧɚɜɱɚɧɧɿɬɚɬɪɟɧɭɜɚɧɧɿ. 
3. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɞɥɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɿɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɧɚɧɶ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɨɩɢɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɿɜ. 
4. ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɫɚɞɿɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
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5. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
6. ɇɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ, ɦɨɞɟɥɸɸɱɢɯ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɬɚɲɬɭɱɧɢɯɧɟɣɪɨɧɧɢɯɦɟɪɟɠɿɛɚɡɡɧɚɧɶ, ʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɜɨɫɜɿɬɧɸɩɪɚɤɬɢɤɭ. 
7. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɡɚɫɚɞɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɨɫɜɿɬɿ: ɪɨɡɪɨɛɤɚɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦɿɫɢɫɬɟɦɨɸɨɫɜɿɬɢ. 
8. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨ- 
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɿɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
9. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɪɨɡɪɨɛɤɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ- 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɥɹɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɚɭɞɢɬɭɿɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. 
10. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɣɚɩɪɨɛɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ. 
11. Ɋɨɡɜɢɬɨɤɡɦɿɫɬɭɿɪɨɡɪɨɛɤɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɨɫɜɿɬɢ. 
12. Ɍɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɤɚɞɪɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
13. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɪɨɛɤɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ- 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɿɞɤɪɢɬɿɣɨɫɜɿɬɿ: ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ, ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɿɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɧɚɭɤɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɪɟɫɭɪɫɢɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠ. 
14. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɬɚɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ- 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
15. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɨɫɜɿɬɧɿɯɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɭɦɨɜɚɯɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
16. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɨɫɧɨɜɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɧɚɭɤɨɜɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɬɚʀɯɦɟɪɟɠ. 
17. Ɍɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭ 
ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ. 
18. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɡɚɫɚɞɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɯɢɫɬɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɿɞ 
ɧɟɥɟɝɿɬɢɦɧɢɯɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɧɟɜɢɜɚɠɟɧɢɯɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ. 
19. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɚɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɭ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
20. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɪɚɜɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɨɞɚɧɨʀɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶɧɟɜɤɥɸɱɚɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɬɚɤɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ: 
ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ 13.00.02 – ɬɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɬɪɭɞɨɜɟɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ, ɦɭɡɢɱɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɮɿɡɢɤɚ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɹ), ɚɫɚɦɟ: 
– ɩɪɨɛɥɟɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; 
– ɫɢɫɬɟɦɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ; 
– ɦɟɬɨɞɢɤɚɜɢɜɱɟɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɭ 
ɲɤɨɥɿɬɚɜɢɳɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ; 
ɋɭɱɚɫɧɿɧɚɩɪɹɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ... 
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– ɦɟɬɨɞɢɤɚɪɨɛɨɬɢɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯɬɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɦɟɬɨɞɢɰɿɬɪɭɞɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɬɟɰɬɜɚ; 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɦɟɬɨɞɢɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹɤɪɟɫɥɟɧɧɹ; 
– ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɝɚɥɭɡɿɦɭɡɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
– ɫɭɱɚɫɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ; 
– ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɢɜɱɟɧɧɹɮɿɡɢɤɢ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀɭɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ; 
ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.04 – ɬɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ: 
– ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɮɚɯɿɜɰɿɜɭɫɢɫɬɟɦɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.09 – ɬɟɨɪɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
– ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɬɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 27.00.03 – ɤɧɢɝɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, 
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɨɡɧɚɜɫɬɜɨ: 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ; 
– ɦɟɪɟɠɟɜɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɤɧɢɝɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿɣ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ- 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɡɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢɜɝɚɥɭɡɹɯɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ (01.05.03 – 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɦɚɲɢɧɿɫɢɫɬɟɦ, 05.13.05 – 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɫɢɫɬɟɦɢɬɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, 05.13.06 – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 05.13.07 – 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɩɪɨɰɟɫɿɜɤɟɪɭɜɚɧɧɹ). ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 13.00.10 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɥɢɲɟɫɢɫɬɟɦɧɟɿ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɛɥɟɦ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ [1]. 
ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɂɏȾɀȿɊȿɅ 
1. ȼɟɛɫɚɣɬȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ – 2010 – 
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ime.edu-ua.net/actual.html. 
2. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɌɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 2011-2013 ɪ. – Ʉɢʀɜ, 2010 ɪ. – 11 ɫ. 
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